









GÓA 4ORÈCICA  Y #ARDIOVASCULAR  3%#4#6	  NUESTRA  3O













ORGANIZADOR %L MENSAJE  DEL  PRESIDENTE  DE  LA 3%#4#6 
EN  SU  CARTA  A  NOSOTROS  SUS  MIEMBROS  ES  CLARAMENTE 
POSITIVO  EN  CUANTO  A  LA  APORTACIØN  CIENTÓFICA  AL  86))) 
#ONGRESO Y A LA EVOLUCIØN DE LA PROPIA 3%#4#6 DESDE 
SU  FUNDACIØN 4ODO  ELLO  ES  SUFICIENTE  PARA  QUE  SEAMOS 
OPTIMISTAS  Y  NOS  SINTAMOS  ORGULLOSOS  DE  LA  SALUD  DE  LA 
3%#4#6 %STE NÞMERO DE #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR PRO
PORCIONA PUES LA APROPIADA VISIØN DE CONJUNTO DEL CON




































ORGANIZA  EL  CONGRESO  BIANUAL  Y  NO  NINGÞN  INDIVIDUO  O 
COMITÏ LOCAL QUE SON LOS QUE HAN DE PRESTAR APOYO LOGÓS
TICO A LA *UNTA $IRECTIVA DE LA 3%#4#6 
.O  DEBEMOS  OLVIDAR  QUE  TODOS  LOS MIEMBROS  DE  LA 
*UNTA $IRECTIVA  INCLUYENDO  A  ESTE  EDITORJEFE  CON  VOZ 
PERO SIN VOTO SOMOS REPRESENTANTES DEL GRUPO DE CIRUJA
NOS CARDIOVASCULARES QUE NOS ELIGIERON COMO TALES PARA 




COLOCA  EN  UNA  SITUACIØN  DE  COMPROMISO  IRRENUNCIABLE 




TO  FINAL  DE  ESE  SERVICIO Y DE  ESE  COMPROMISO DE  TODOS 
LOS  MIEMBROS  DE  LA  3%#4#6  Y  MÈS  AÞN  DE  LOS  QUE 
PARTICIPAMOS DIRECTAMENTE  EN  SU  CONCEPCIØN Y PRODUC
CIØN .O SE PUEDE CONCEBIR DE OTRA MANERA Y DE AHÓ QUE 
NUESTRO  COMPROMISO  SEA  DE  SERVICIO  %STE  NÞMERO  DE 
#IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  PROPONE DE NUEVO AL  LECTOR UN 
RÈPIDO VIAJE POR EL 86))) #ONGRESO DE LA 3%#4#6
